




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Shinran and the so-called Patriotism (Gokoku-Shisô)
— “Shujô Shinka Haihô Igi” —
S. Obata
Shinran, the founder of Jôdoshinshû, the largest Buddhist sect in Japan, once
impeached an ex-Emperor and an Emperor specifically by name and said that “they
and their subjects together violated the law and ignored justice.” (Shujô shinka haihô
igi.) This was a remarkable event in terms of the tension between “religion and state”
or “faith and secular power.”
In recent years, the above quotation has caused an intense controversy regarding its
historical background and the interpretation of the words used by Shinran. Moreover,
the whole controversy has proven to be both impressive and reflective of the high
quality of Buddhism studies.
The author tries to trace the controversy and hopes to use it as an exemplar for the
Christian exegesis of the Bible and also for the contemporary analyses of the imperial
system whose problematic nature has been exposed in the Yasukuni Shrine issues.
The first half of this article, appearing in this issue, deals with the traditional
interpretation of the controversy presented by the Honganji Sect. It introduces a
shockingly critical interpretation by historian, Hattori Shisô, and the implications of
his analysis. In the second half, which is to appear in the next issue, the author
searches for a further development going beyond the Hattori interpretation and tries to
grasp the spirit of Shinran, the persecuted.
104
